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En el present treball sols pretenem estudiar alguns aspectes d'un component 
que ens sembla forca important dintre I'art europeu de la segona meitat del segle 
xix, i particularment els reflexos que d'aquest corrent podem trobar en les activitats 
artístiques barcelonines coethnies. Es tracta d'establir les Iínies bhsiques d'un fet 
de forta trascendencia corn és la penetració en I'art occidental de diferents 
conceptes i solucions peculiars de I'art extremoriental. 
Per adonar-nos del que aquesta qüestió representa, sembla oportú de recordar 
algunes dades referents al que podem considerar corn a precedents d'aquestes 
connexions entre dues cultures tan allunyades en I'espai i en la mentalitat, corn són 
I'occidental europea i les de I'Extrem Orient. És indubtable que aquestes connexions 
podrien establir-se tant en una direcció corn en I'altra, pero les nostres possibili- 
tats i el nostre interes en I'oportunitat present, queden limitats als diferents graus 
de coneixement i d'assimilació del que arribava d'allh, pels nostres cercles artistics. 
Bastant més complexa, seria I'anhlisi aprofundida de la penetració de les essen- 
cies d'aquell art i de corn quedaren integrades en les obres dels nostres artistes de 
les darreries del segle XIX i comencaments del XX Aquest podria ésser el tema d'un 
proper treball que esperem portar a terme. 
Si el punt de partenca el situem al segle xvii, tant en el terreny pictbric corn en 
les producions cerhmiques podem trobar exemples que ens demostren I'interes 
que aquella societat sentia per les produccions de I'art oriental. Així, en alguns 
magnífics bodegons del pintor holandes W. Kalf, per exemple, hi trobem incloses 
peces de porcel.lana xinesa, de la mateixa manera que a diferents manufactures de 
cerhmica hi  són prou clares les derivacions. En una taxa sevillana de I'any 1627 les 
peces de major preu eren les que es feien de ((Vidriado contrahecho de la China)),' i 
així mateix, en la cerhmica deTalavera d'aquest segle XVii podem trobar una serie de 
peces pintades en blau sobre fons blanc amb una quantitat de temes orientals que 
hom considera derivats de la cerhmica que es feia a Delft (Holanda). 
1. AINAUD, Juan. Cerámica y Vidrio, Ars Hispaniae. Vol. X. Ed. Plus Ultra. Madrid, 1952, pg. 21 6.  
En el segle x'\liii aquest gust per I'art oriental copsa i atrau la societat europea 
d'una manera rnés general. Alguns fets son basics per entendre aquesta 
repercussió del gust orientalitzant. Per una banda, ens trobem arnb una intensifica- 
ció del comerc ainb Orient, gricies a diverses companyies de Franca, Anglaterra i 
Holanda que incrementen la importació de teixits de seda, mobles i objectes lacats, 
porcel.lanes i altres productes artístics d'aquelles terres, conegudes en bona parta 
través de les pub'icacions de diversos jesuites, que recullen llurs diversos aspectes 
i costums. Per una altra, cal tenir present que la imatge artística que n'arribava 
d'aquell món, anib la policromia suau d'una munió d'escenes situades irregular- 
ment en paisatges plaents i agradables, concordava ambforces aspectes de I'esperit 
del Rococó, que aleshores dominava els ambients europeus més refinats. 
Com a conseqüencia es produeix un gran increment en I'acceptació de lec 
formes orientals. Es constituiren importants col.leccions de peces d'aquella 
procedencia en el regnat de Lluís XV, i s'arriba a derivacions tan originals corn la que 
protagonitzen el:s artistes vestits de ((pagoda)) als balls dels palaus de Versalles i 
Marly, o bé la comparsa de (cxinesos)), formada per francesos pensionats a Roma, 
que participaren als carnavals d'aquesta ciutat.' Es fan series de tapissos de temes 
orientals. corn els de Beauvais segons cartons de F. B ~ u c h e r , ~  s'introdueixen 
plafons de laca en els inobles4 o es decoren salons al gust xines, corn els que foren 
encarregats al pintor A. Watteau pel regent Felip d'orleans. Si ens situem en terres 
germaniques caldri recordar la descoberta dels procediments que permeteren 
obtenir a Meissi~n des de I'any 1710 la porcel.lana, semblant a la xinesa tan 
cobejada. Tambk poden ser indicatives les mostres d'aquest gust que es poden 
localitzar al palau vienes de Schonbrun, corn la sala xinesa rodona arnb plafons 
lacats i vasos xinesos; la sala ovalada amb gerros japonesos; la sala de laques i 
I'anomenada «df?ls Milions)) decorada arnb centenars de miniatures indies. El 
mateix podria dir-se respecte als dominis deis reis d'Espanya, corn ho demostren 
sengles sales dels palaus reials d'Aranjuez i de Madrid, decorades totalment arnb 
plafons de porcel.lana de gust xines produides en la fabrica del «Buen Re t i r ~ ) ) , ~  i 
algunes estances decorades arnb pintures del mateix estil al barceloní «Col.legi de 
la Bona Vida)). 
Un altre aspecte que ens demostra I'arrelament de I'orientalisme en aquest 
segle XViii és la clifusió que aconseguí entre els projectistes de jardins. Són forca 
nombroses les referencies que en tenim, tant a An~laterra, on sovintegen els 
jardins arnb pagodes i ponts arquejats sobre rierols, corn a Franca, on als jardins de 
Chantilly s'hi construí un quiosc x i n e ~ , ~  i a Alemanya, on els jardins dels palaus de 
Saussouci, a Postdarn, i de Nimphenburg, prop de Munic, ens en donen prous 
exemples. Podríe!m afegir-hi els que ens demostren que els arquitectes espanyols 
2. JANNEAU. G., ~ ' É ~ p o y u e  Louis XV, Ed. P. ?/ F.. París, 1967 .  
3. La corona francesa sol,licita que els tallers de Beauvais realitzéssin una série de tapissosxinesos, 
segons G. Janneau, opus citada pag. 6 0  i SS. 
4. L'ebatiista Boullé foil el  principal introductor d'aquests rnóduls de laca en els rnsbles, segons G: 
Janneau, opus citada pag. 6 0 .  
5. AINAUD, Jua i ,  opus citada, pag. 3 1 8 .  
6. JANNEAU, G.. obra citada, pag. 64. 
també eran coneixedors d'aquesta moda, com el quiosc de gust xines que Juan de 
Villanueva construí als jardins d'Aranjuez I'any 1790.' 
Com veiem, fins aquest moment les penetracions d'orientalisme són molt 
diverses, encara que particularment jntenses en el que correspon a les arts 
decoratives. N'hem comentat alguns aspectes, i n'hi podríem afegir a bastament, 
pero el nostre objectiu presentes dirigeix cap al que succeeix en el segle xix ,  i d'una 
manera particular dintre I'ambit barceloní. 
Des de mitjan segle XiX podrem observar un canvi de plantejaments. Des 
d'aquests anys es faran especialment intenses les connexions amb I'art japones 
com q,conseqüencia d'uns fets que cal recordar. L'any 1853 la intervenció de 
I'almirall nord-americi M. C. Perry provoca I'obertura dels ports del Japó als 
estrangers i la iniciació d'un fort corrent d'intercanvis economics amb Occident, 
que tingué unes derivacions artístiques molt suggestives. Arribaren a Europa una 
gran quantitat de productes japonesos i entre ells abundancia d'estampes 
xil.logrifiques que van atreure I'atenció dels artistes i dels afeccionats. 
Pel que fa als inicis i a I'expansió del japonesisme als ambits ar!ístics europeus i 
singularment als francesos, és particularment informatiu el que escrivia Barnat 
Dorival fa pocs anys.' Podríem afegir-hi, entre d'altres, les referencies als 
entusiasmes qúe I'art japonés despertava en V. Van Gogh, prou visibles no sols en 
les cartes al seu germi  Theo, on es reiteren les observacions admiratives de les 
formes, les solucions i I'esperit d'aquelles obres, sinó que també es reflecteixen en 
bastants quadres i dibuixos que tracten d'assimilar les novetats que hi apreciava. 
Tenint en compte tots aquests antecedents, podríem preguntar-nos: que hi havia a 
les estampes japoneses per justificar I'atracció que exercien sobre els pintors 
d'avantguarda? Creiem que els ajudaven a legitimar llurs activitats inconformistes 
davant els plantejaments academics que coaccionaven la creativitat artística. El fet 
. de fugir de les ombres i els espais foscos s'ajuntava a I'abandó conscient de la 
perspectiva de tradició renaixent, resolent el problema de I'espai gricies a una serie 
de plans superposats; s'adonaren del valor del contorn i també feren ús dels colors 
plans, creant així zones clarament delimitades i profundament diferenciades del 
fons compositiu. Quant a les solucions com~osit ives, suggereixen els espais no 
simetrics, la preferencia pels punts de vista alts i el gust per situar una serie 
d'elements segons la diagonal, cosa que també ajudava a crear espai. 
Les positives derivacions del japonesisme en I'art europeu no es queden limita- 
des al sector pictoric, sinó que també podríem apreciar-les en d'altres camps 
artístics. En el terreny de la decoració recordem que a Alemanya, I'any 1896, es 
publicava un llibre sobre temes decoratius japonesos; a Anglaterra els seguidors de 
W. Morris veien en I'art japones una de les principals fonts d'inspiració, com ens ho 
podria demostrar la coneguda ((Cambra dels Paons)) de J. A. Whistler (1 878). o la 
múltiple obra decorativa desenvolupada per I'america L. C. Tiffany, que hi t rob i  
abundants suggeriments per trobar noves formes pels seus vidres i ceramiques. 
7. Es troba situat en el lloc que porta el nom iiEstany dels peixosn. Hom creu que el jesuita frances 
Attiret amb les seves descripcions de Xina va portar la moda dels seus jardins. Aquest quiosc d'Aranjuez 
es solament xinhs en la seva silueta, doncs en els seus detalls es gotlc. 
8. DORIVAL, B. i altres autors: Histoire de I'Arf. IV. Du Reaiisme a nos jours. Encyclopedle de la 
Pléiade, París. 1969 (pbg. 108-1 12 i 352-353). 
També es podríen distingir seqüeles en seccions tan diverses com la moda 
femenina o I'escenografia, pero ens interessa més subratllar les que han estat 
senyalades en I'arquitectura, com el gust per les solucions lineals d'un Mackintosh 
o les abstraccioris d '0t to Wagner, de J. Hoffman o d'A. Loos; les solucions que 
Franck Lloyd Wrilght adopta en els interiors dels seus habitatges, o les que mostren 
les cases de Jorn Utzon. A aquest panorama tan ampli podríem afegir-hi el que 
correspon als reflexos dels jardins japonesos, com els derivats de I'esperit Zen, i tot 
el que I'agudesa d'Alexandre Cirici observa en relació a les construccions de fusta, 
els cartells publicitaris en sentit vertical, els poemes curts en la poesia, els mobles 
de poca alcada, o I'amplia utilització dels elements florals o vegetals, com els 
((bonsai)) o I'c(ikebana)) en la decoració dorne~ t i ca .~  
Com a conclusió del que anem dient creiem que es poden diferenciar els dos 
vessants del japonesisme: per ur?a banda, la que es simplement una moda, un 
repertori de forrrules, que paral.lelament a altres, estava a disposició dels artistes 
que en tenien prou amb els aspectes superficials i les usaven basicament segons 
criteris decoratius. Per una altra, es pot apreciar un desig creixent d'analitzar quins 
eren eTs seus components, quines eren les solucions que proporcionava per tal 
d'assimilar-les i afegir-les als corrents renovadors de I'art europeu. 
EL JAPONESlSAdE A BARCELONA: ASPECTES DIVERSOS 
Un cop situats aquests antecederiits podem centrar-nos al que és el nostre 
objectiu bisic. Tractem d'aclarir quina fou I'ascendkncia de I'art japonks a 
Barcelona, quines conseqükncies derivaren del coneixement dels seus components, 
i amb aquest proposit clarificador intentarem establir, amb la major definició que 
ens sigui possib.e, els diferents tipus i graus d'acceptació d'aquell art extremorien- 
tal. 
Una primera etapa podria comprendre els darrers anys de la decada dels 
seixanta i els primers de I i  següent. Aleshores es registra I'arribada de peces 
originaries del Japó que es venien als establiments d'objectes artístics. Si Londres 
tenia la ~Roger 's Oriental Warehouse)) i a París es podien adquirir objectes orientals 
a ((La Porte Chiiioise)) o bé a la botiga de S. Bing, a Barcelona era possible de 
comprar peces de procedencia oriental a diferents establiments del carrer de Ferran 
o dels passatges del Credit i del Rellotge.l0 
En una data que podern considerar primerenca, I'any 1878, esvaren organitzar a 
Barcelona viries exposicions d'objectes japonesos. El promotor de les dues 
primeres en fou [el marxant d'obres d'art Joan Baptista Parés; el mes de juliol exposi 
a la seva galeria d'art productes del Japó que, subrratllava, eren de legítima 
procedencia, é!; a dir, autentics. S'hi podien trobar punyals, vestits de seda 
9. CIRICI. Alexandre, La Estampa Japonesa, Ed. Ramon Sopena, S. A. Col. Speculum Artis. Bar- 
celona. 1957.  
10 .  Diario de Barcelona. 1 2  de setembre de 1874 ,  pag. 8 5 7 3 :  «En la Exposición permanente del 
pasaje del Reloj hay un magnífico surtido de objetos llegados del Japón». 
brodada, jocs de cafe pintats i daurats, gerros, canyes de pescar ...ll L'exit assolitféu 
que, al cap de pocs mesos, tornés a fer-ne una altra. El mes d'octubre exposava una 
serie d'objectes procedents de la Xina, del Japó i del regne d'Annam com caixetes, 
mobles, vasos, paravents, etc ..." Com si no n'hi hagués prou, el mes de novembre, 
la ((Casa Vidal)), establiment situat al Passatge del Credit, organitza una amplia 
exposició d'objectes de la Xina i del Japó: gerros, caixes de sandal, peces de vori, 
vasos pintats, estoigs daurats i lacats, etc ...13 Aquestes dades, extretes de la 
premsa barcelonina, ens demostren el resso que aquelles tendencies tenien a 
Barcelona on, com veiem, eren ben acollits els objectes de procedencia 
extremoriental en aquest anys setanta.14 A més, unes altres dades corresponents a 
ziquesta etapa ens semblen prou interessants per esmentar-les, encara que no es 
situin concretarnent a la nostra ciutat. Creiem que cal recordar les obres influides de 
I'art japones que féu Mar i i  Fortuny (mort el 1874) els seus darrers temps: Són un 
~ ~ a r e l l  de dibuixos, un a la ploma i I'altre aquarel.lat, del Museu d'Art Modern de 
Barcelona, que segueixen rnodels japonesos.15 Més important és el quadre ((Nens 
en un Saló Japones)), a Madrid, on retrata els seus fills Maria Lluisa y Maria, 
situant-los en una estanca de la seva residencia de Roma. Ens demostren la capta- 
ció dels corrents d'avantguarda pel nostre gran i malaguanyat pintor. 
Amb I'inici de la decada dels vuitanta, podern considerar que comenca una 
segona etapa en el procés d'aceptació de I'art japones. Ara els artistes catalans 
s'atreviran a imitar aquel1 estil en les obres que realitzen. Així, per exemple, a la casa 
Vidal, un dels més destacats establiments dedicats a la venda d'objectes orientals. 
a comencaments del 1881 s'hi exposava un arrnari de fusta tallada junt amb uns 
gerros que ja no són esmentats com originaris del Japó, sinó que eren qualificats 
11. Diario de Barcelona, 2 4  de juliol de 1878, p ig.  8562: aEn el local de Exposiciones que el Sr. Parés 
tiene en la calle Petritxol, hay de manifiesto una porción de objetos del Japón de legítima procedencia, 
algunos de los cuales llevan el rótulo "vendido". Hay sables y puñales en forma de abanico, una preciosa 
bata de seda bordada i acolchonada de valor 1750  reales, dos juegos de café con primorosos dorados y 
pinturas, jarros, bastones, cañas para pescar y unas babuchas de paja muy curiosas. Todo lo expuesto 
llama la atención de los aficionados a esta clase de objetosii. 
12. Diario de Barcelona, 4 d'octubre de 1878, pag. 1 1250. eEn las Sala Parés de la calle Petritxol, se 
exponen una serie de muebles, arquillas. vasos y biombos, etc.. procedentes del Japón, de la China y del 
Reino de Annam. Entre los objetos expuestos sobresale una arquilla y biombos de madera con ricas 
incrustaciones de nácar. Este lujoso mueble se ha construido en la capital de Annam11. 
13. Diario de Barcelona, 3 de novembre de 1878, pag. 12444. a En el Pasaje del Crédito se expone 
una colección de objetos de la China y el Japón (porcelanas, marfiles) de valory mérito muchos de ellos 
como unos grandes jarros, cajas esculturadas de sándalo y marfil, abanicos primorosamente labrados, 
estuches de laca con dorados, etc.11 
14. Diario de Barcelona, 26 de setembre de 1872, pag. 9697. Cambia el gusto artistico.de Bar- 
celona. pues en las tiendas se ven menos objetos de estilo barroco y más de influencia semi-egipcia, 
japonesa o  china^^. 
15. Els dibuixos de Fortuny que es troben al Museu d'Art Modern porten els números 35488 (a la 
ploma); i 35654 (a la ploma i aquarel'la). Varen figurar al Cataleg de I'Exposició del PrimerCentenari de la 
Mort de Maria Fortuny. Madrid. 1975 (portaven els números 1857-1858). 
corn de gust japon8s.16 Creiem que aquesta ressenya ens dóna peu per parlar d'una 
nova manera d'a:;similar aquest corrent. Ja no es I'objecte vingut de fora, allb que 
atrau al públic, sinó el que és resultat d'una copia o d'una interpretació, i aixb 
podrem apreciar-ho no sols en aquets terrenys de les arts decoratives, sinó també 
en els de I'arquieectura i la pintura. 
El mateix any de 1881 podem anotar la construcci6 del i(Pabell6n Imperial 
Japones)), situat al carrer de les Corts Catalanes i projectat per Maristany, Moragas i 
Uryellés. El creiem forca interessant perque palesava la unió de les dues 
possibilitats. Hi liavia objectes que procedien del Japó, com paravents, gerros o 
sofis, exposats en un pavelló construit a la manera japonesa per artistes catalans i 
decorat amb pintures japonesitzants, fetes tambe a Barcelona. Fou inaugurat el 7 
d'octubre i, segons subratllen les notícies de I'kpoca, els realitzadors havien tingut 
molt en compte el que hom coneixia del Japo, per tal que les vistes panorimiques i 
les escenes de costums, assolissin la mixima fidelitat." Aquest pavell6 estava 
dividit en diferents sectors. Ja al vestibul s'hi podia veure una munió d'objectes 
importats del Japo: safates, armadures, plats ... i d'aquí es passava a una galeria, 
decorada amb escenes tan adients comi ((Interior d'una casa de Thew, ((Un carrer de 
Konosaba en un dia de pluja)), ((Interior d'una casa particular)), ((Voltants de Kioto)), 
icNiko, tomba d'homes celebres)), ((Prop de Yeddo)) i itYokoama i la seva badia a vista 
d'ocell)). Es completava la informació gr.ifica amb una serie de vistes fotogrbfiques i 
unes altres fotografies d'homes i dones d'aquell pais.18 
En aquests anys vuitanta són nombroses les referencies que hem recollit entorn 
del tema en un sentit o en altre, bé respecte a objectes importats o bé relacionades 
amb obres originals, molt diverses, produi'des per artistes locals. A I'establiment de 
Pere Llibre, al carrer de Ferran, eren exposats simultiniament mocadors brodats, 
vestits i porcellanes japoneses, i un paravent pintat a I'oli per Alexandre de Riquer 
amb les quatre estacions de I'any ambientades sobre un fons de paisatge amb 
plantes i flors de gust japonesitzant.Ig A la casa Vidal, del Passatge del Crkdit, s'hi 
exposava una vidriera decorada amb ocells i flors que seguien I'estil de I'Extrem 
Orient, línia que tambe seguia un interessant encbrrec rebut per aquesta casa de 
16. U i ~ i o  de Barcelona, 4 de gener de 1881, pag. 2. ~ L o s  verdaderos aficionades al arte dccorativo 
se daran por satisfec:hos si visitan la tienda del Sr. Vidal, Pasaje del Crédito. El  buen gusto y acterto del 
duefio en adquirir y exponerobjetos de arte esth de mani f~esto en el precioso armario de madera tallada, 
en 10s jarros de gusto lapones, en los hermosos tapices, bustos, estatuas en barro y bronce y en las i r~f i -  
nitas prec~osidades artisticas que el Sr. Vidal ha atesorado en el Salen del Pasaje del Cr6dito. Vale cierta- 
mente la pena que lo visiten cuantos gustan en la contemplacion de las concepclones de grandes ar- 
tista~.. 
17. Diario de B,srcelona, 9 d'octubre de 1681, pag. 1 1991. 
18. Aquest pavollb havia dinaugurar-se el dia 28 de setembre, perb per raó dels desperfectes oca- 
sionats per la pluja, va ajornar-se fins el dia 7 d'octubre. segons el Diariode Barcelona del 2 9  de setembre 
de 1881, oBg. 11 593: ((El agua penetro por la cubierta ocasionando grandes deterioros en las vistas 
panorimices y en otros vartos objetos que estaban ya colocados en sus sitios respectivos. El local c s t i  
muy bien dirpuesto i /  decorado extertormente con gusto, llarnando la atenci6n la novedad y el color local 
que ofrecen algunos palsales de la e x p o s ~ c ~ b n  E n el vestíbul0 se halldn d ls t~ntos oujetos japorleses de 
cuento, eritre los cuales descuella un elegante b ~ o m b o  y dos dlvanes que por su forma y su dtbujo tlenen 
m u ~ h o  cdrrrcter bos artstas Sres Moragas y Urgalles se proponen reparar les desperfectes causados por 
la l luv~a en el pdbellbn, para que cuanto antes puedd ser vlsltadon 
19 D I ~ I ~ I O  de Barcelona, 15 d a b r ~ l  de 1885, pag 4604 
part d'un opulent propietari madrileny. S'havia de fer una serie de mobles d'estil 
japones per realcar la col~lecció d'objectes d'aquella procedencia que I'esmentat 
client posse'ia. La notícia era acompanyada de comentaris laudatoris entorn de 
I'habilitat del moblista Vidal per combinar perfectament les necessitats de la vida 
moderna amb el gust japones que donava caracter a aquest m~b i l i a r i , ' ~  " que no 
era pas I'únic, perque semblants conjunts eren també encarregats per la burgesia 
barcelonina, ara i en els anys següents, com ens ho demostren les notícies de I'any 
1891 que fan referencia a la casa LlibreP2* i a la casa B u ~ q u e t s ~ ~  i les de I'any 1893 
corresponents al moblista J.  riba^.'^ 
Més activitats encara se situen en els anys vuitanta, com I'exposició realitzada a 
la casa Pere Llibre, I'any 1 886.25 S'hi exhibien objectes fets al Japo al costat d'altres 
. que eren productes barcelonins d'estil mixt, xines i japonhs, qualificats com 
objectes de fantasia. Una altra dada recull I'atenció despertada per dos gerros que 
havien arribat des del Japo i eren exposats, el mes de marc, a la casa Olivella i 
Cuspinera i sobtaven per llurs dimensions considerables i per la riquesa decorativa 
que mo~traven. '~ 
D'un caire diferent, pero d'un destacat interes, es un fet comentat a la premsa 
barcelonina el mes de juny de 1884. Es tracta de la memoria llegida a I'Academia de 
Ciencies Naturals i Arts pel polifachtic artista Josep Masriera i Manovens; el tema 
girava entorn de la ((l'nflukncia de I'estil japones en les arts europees)) i, segons 
diuen els diaris,'? s'hi feien detingudes consideracions sobre aquest estil i es 
senyalava la doble actitud que podia provocar entre els artistes: uns es limitaven a 
copiar-lo i podien caure en un fhcil amanerament; altres n'extreien I'esperit per 
adaptar les noves solucions a les formes i els gustos catalans. És a dir, aquesta 
tendencia era ja quelcom mes que una simple moda i es demostrava com una 
possible via d'enriquiment del nostre art. 
20. Diario de Barcelona, 31 de gener de 1883, pag. 1356.  aEn la tienda de objetos artisticos del Sr. 
Vidal,en el Pasaje de Credito, se muestra una v ~ d r ~ e r a  de colores de estilo japonés, de grandes dimen- 
siones y ejecutada para la casca de un industrial de esta ciudad. En losvarlos compartimientos en que está 
dividida la vidriera, hay figuras, pájaros y flores, períectamente irnitados, as; en el dibujo, como en el color, 
de las que se ven en 10s tapices y en la cerámica de la China y el Japon. Ha sido ejecutada en 10s grandes 
talleres de esta casa en la calle Diputación)~. 
21. Diario de Barcelona, 12  de juny de 1884, pag. 71 40. 
22. Diario de Barcelona, 4 de setembre de 1890. pag. 10507.  eEn el establecim~ento L l~bre de la 
calle Fernando VII, se han arreglado dos salones, uno lapones y otro estilo Luls XV, destinado a una fa- 
m ~ l i a  de esta cap~talr.  
23. Diario de Barcelona, 23 de desembre de 1891, pag. 14965, {(En la tienda del mueblista Bus- 
quets, en la calle de la Ciudad, se halla un mobiliario de nogal para un salon con tapices japoneses 
bordados de la casa Miguel Gusi, en el Call, para Palma de Mallorca y se vil la)^. 
24. Diario de Barcelona, 6 de maig de 1893, aExposicion de una coleccion de muebles de estilo ja- 
pones fabricados en 10s talleres de J. Ribas en la Rambla de Cataluha. Dibujo elegante y muy bien en- 
tendido. Llaman la atenc~on varios plafones con figuras y simbolos en bajo relieve de perfecto estilo ja- 
pones y con aplicaciones de marfil y madreperla. Sobresalen entre estos muebles un armari0 y una mesa 
de j u e g o ~ ~ .  
25. Diario de Barcelona, 21 de febrer de 1886, pag. 21 71. 
26. Diario de Barcelona, 17 de marc de 1887,  pag. 3235. 
27. Diariode Barcelona, 12  de juny de 1884, pag. 71 40. També es publica a sLa Vanguardiaa el d1a3 
de juny de 1884. pag. 3667.  
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L'Exposició Internacional de Barcelona de 1888 féu possible d'adrnirar peces 
excel.lents d'aquella procedencia i els següents anys noranta permeten cornprovar 
la persistencia de I'atractiu que exercien. Continuen les notícies que fan referencia 
als establiments d'objectes artístics que els oferien, corn el comerciant Santiago 
Gispert, del carrer Ferran, que anuncia els paravents, gerros, cendrers, safates laca- 
des, jocs de café', etc., que el desembre de 1893 tenia a la venda.28 Pero creiem que 
fou rnés significatiu el fet que el seternbre de 1890 s'obrí al carrer Ferran, canto- 
nada de I'Arc de Santa Eulilia, la botiga d'uns xinesos de Hong Kong que havien 
estat en aquellci Exposició Internacional; s'hi venien productes.artístics del seu 
país, i particularinent objectes de vori i nacre, pintures, brodats, paravents i altres.IY 
Creiem que d'aquesta forma s'arriba'a la queja podem considerar corn una tercera 
etapa en els anys noranta, ésa dir, el moment que els nostres artistes, corn els dels 
altres paisos i corn havia comencat ci'entreveure Fort!iriy, s'adonen de les novetats 
que oferien les obres japoneses i procuren incorporar-les a llurs obres. Aixo podia 
ésser el resultat de la contemplació de les que era possible de veure a Barcelona i 
que, corn hem comprovat, no eren pas escasses, o bé la conseqüencia del coneixe- 
ment que es ten:ia dels corrents nous sorgits en nuclis capdavanters de la creació 
artística. Corn es Iogic, aquesta inquietud i aquest esperit obert a les tendencies 
d'avantguarda el trobarem en artistes que es plantegen la renovació com a fita 
essencial del seu treball. Com a exemple, podríem comentar el que succeeix amb 
tres artistes tan representatius d'aquests darrers anys de segle corn són Santiago 
Rusiñol, Rarnon Casas i Enric Clarasó. En els anys vuitanta tragueren del japonesis- 
me temes, vesi:uaris, objectes curiosos, pero, després de llur estada a París, 
s'adonaren de que en aquesta tendencia hi  havia uns plantejaments nous que po- 
dien ésser assumits per I'art occidental. 
Cap el 1887 Rusiñol féu el retrat dse la seva rnuller Lluisa davant d'un paravent; 
pel rnateix temps Rarnon Casas far i  el dibuix d'un japones tocant un instrument i 
envoltat de flon; i o ~ e l l s , ~ ~  i  si donem una ullada al ((Cau Ferratu de Sitges, hi  veu- 
rem penjats uns baixos relleus i unes xil.lografies japoneses. Més tard, aquel1 corrent 
els servir2 per extreure'n elements formals i compositius, corn és el punt de vista ele- 
vat, els esquemes compositius segona la diagonal, la recerca de la no simetria o el 
valor destacat que donen a la Iínia, aspectes que es poden trobar en alguns dels car- 
tells realitzats per Ramon Casas, corn els dels ((Quatre Gats)). Una orientació sem- 
blant també es prou clara en I'escultura d'Enric Clarasó. Ja a la primera exposició 
conjunta Rusiñol-Casas-Clarasó a la Sala Parés I'any 1890, hi presenta uns baixos 
relleus considerats corn representatius d'un ((esti1 silueta)), semblant al que seguien 
alguns artistes francesos, que disposhven elements plans de color fosc, sobre un 
28. Vegi's I'anunci sortit al (<Diario de Barcelona)) el 23  de decembre de 1893, p ig.  15009. 
29. Diario de 13arcelona. 18 de setembre de 1890. «En la calle Fernando hay un establecimiento 
dedicado a la venta de objetos de la China, está situado en la esquina del Arco de Santa Eulilia, y en él los 
marcos de los armiirios han sido construidos eri China. En los armarios hay gran variedad de objetos chi- 
nescos, descollanclo entre ellos los elaborados en marfil y nicar, los que tienen pintura propia de aquo- 
llos paises hechos con la pulcritud y finura propias de los pintores chinos. Bordados, abanicos, manipa- 
ras. etc. Han montiido el establecimiento los señores Kwong Chong On, sociedad establecida en Hong 
Kong. El jefe de la casa de Barcelona se llama Tum Mong, habla el catalán y castellano. Alguno de los de- 
pendientes estuvo en Barcelona en la Exposición Universal de 18881). 
30. Vegis Arxiu Sala Parés, Barcelona. Album de fotografies de quadres de Ramon Casas. 
fons clar. Aquest, en el cas de Clarasó, era una roba blanca satinada que contrasta- 
va amb les siluetes negres de les figures. Anys m&s tard, Raimon Casellas3' feia 
referencia a ells utilitzant la paraula ((japonesisme)). Així mateix, el gran amic 
d'aquests artistes i partícep en tantes empreses comunes, Miquel Utrillo. realitza el 
1897 una exposició a la sala deis ((Quatre Gats)) amb obres de tema eminentment 
femení i de tendencia japonesista. 
Creiem oportú recordar que, en els anys de I'estada conjunta de Casas i Rusiñol 
a París, la pintora Mary Cassat féu una serie de deu estampes acolorides, directa- 
ment influides per I'art de K. Utamaro i de K. Hokusai; I'autora mateixa corifessi que 
eren fetes imitant gravats japone~os.~ '  Era també el mateix temps que H. de 
Toulouse Lautrec, seguint a K. Hokusai, feia una serie de gravats titulats «a Vieilles 
histoires)), on el negre de la Iínia contrasta amb violkncia sobre el blanc del fons3'  
Les derivacions d'aquest corrent podríem rastrejar-les també en terrenys 
relacionats amb I'arquitectura. A I'altar i retaule de St. Josep de Calassanc. obra de 
Francesc Berenguer i Mestre, a I'esglhsia del Monestir de Montserrat, s'hi poden 
apreciar reflexos de j a p o n e s i ~ m e , ~ ~  i I'any 1898, a la IV Exposició de Belles Arts i 
lndústries Artístiques, s'hi exposaven aquarebles originals d'Alexandre Lluís Marcel 
que mostraven aspectes d'un ccpavelló a I'estil japonhs, propi pera sala de f e s t e ~ ) ) . ~ ~  
Semblantment, les activitats relacionades amb la decoració d'interiors ens mostren 
I'amplitud d'aquest corrent. Com exemple podem esmentar que, quan el fotbgraf 
Rafael Areñas volgué reformar el seu establiment I'any 1890, el pintor Felix Urge- 
Ilés dirigí la nova instal.lació i convertí la sala d'espera en una sala japonesa. Era 
Ibgic, doncs, en aquests plantejaments, que continuessin els encarrecs de 
mobiliaris japonesitzants, com ens ho demostra el conjunt constituit per mobles, 
cortines, aparells d'il~luminació i objectes decoratius, que Joan Tusquets exposa al 
seu establiment del carrer de la C i ~ t a t . ~ ~  Són aspectes complementaris els que es 
refereixen als llibres de mostres de paper pintat japonhs i sobre plantes i 06ells3' 
que arriben a Barcelona, així com els rastres que d'aquesta moda es poden apreciar 
en les portades de llibres i revistes, com per exemple la publicació Album Salón, 
que presenta una gheisa sostenint una ~ m b r e l . l a . ~ ~  
Els elements d'aquell artvan impregnant les obres de molts deis nostres artistes 
deis darrers anys del segle XlX i del tombant del nostre segle. Si J. F. Rafols ha pogut 
observar que el realisme japonesitzant de Henri Gaspar lbels influí en alguns 
dibuixos jovenils d'lsidre Nonell i de Ricard  canal^,^^ tampoc no és estrany que les 
3 1 .  La Vanguardia, 2 0  de rnalg de 1 8 9 9 .  «Sobre unos cuadros de raso blanco a los que servía de 
marco sendos galones de oro, sujetó unos bajo-bajísimos relieves en  bronce de estilo japonés perofigu- 
rando personajes de nuestras tierras)). 
3 2 .  ROGER MARX. Claude, La Gravure originale en XIX siegle. Ed. Sornogi, París, 1962 .  
3 3 .  ROGER ,MARX, Claude, opus citada. 
3 4 .  ROS I PEREZ. J. L., en la seva Tesi Doctoral sobre Francesc Berenguer i Mestre hi veu un lligarn 
amb els i1Katagami)). 
3 5 .  Diario de Barcelona, 1 3  de juny 1 8 9 8 ,  pag. 6 8 1 4 - 6 8 1  6 .  
3 6 .  Diario de Barcelona, 2 2  de decernbre de 1896 ,  pag. 1 5 1  8 6 .  
3 7 .  Biblioteca de Catalunya. Secció gravats. Tachibana Urga R .20065 .  Kacho Shogu: O Kura 1 8 8 2 ,  
2 2 7  X 150 .  Material amablernent cedit per Francesc Fontbona. 
3 8 .  Album Salon n . O  5 6 .  Consultat a I'Arxiu Histbric de Barcelona. 
3 9 .  RAFOLS. J. F., En torno almodernismo, ((Cuadernos de Arquitectura». COACB n." 4 6 ,  pag. 29 ,  31 .  
crítiyues contemporanies remarquin les influencies de I'art japones sobre el nostre 
M o d e r n i ~ m e . ~ ~  Encara que no manquen les referencies a un declivi d'aquesta 
tendencia a F ran~a ,~ '  els diaris barcelonins segueixen fent-se ressb d'aquest 
corrent, corn els que comenten I'Exposició retrospectiva i moderna de xil.lografies 
que tingué lloc a la primavera de 1902, on hi havia gravats j a p o n e ~ o s . ~ ~  El mes de 
maig de 1904, la revista Hojas Selectas publicava noticies sobre porcel.lanes 
japoneses, i I'any 1907, a la Va Exposició Internacional de Belles Arts, la sala del 
Japó, decorada per A. de Riquer, fou una de les més visita de^,"^ i un parell d'anys 
després, a la sala del ((Faianc Catal l i~ tingué lloc I'exposició del pintor Oleguer 
Junyent i Sans, constituida amb obres realitzades en el transcurs del seu viatge a 
I'entorn del m6.n; fou considerada com ((un dels esdeveniments artístics més des- 
tacats d'un temps en aquesta p a r t ~ , ~ ~  i en ella una bona part de les obres estaven de- 
dicades a copsar els costums extremorientals i, d'una manera particular, els japo- 
nesos. No és doncs sorprenent que, quan I'any 191 O O. Junyent, com a conseqüen- 
cia d'aquell viatge, publica el llibre Roda'lmónitorna alBorn, LI. Bagaria hi fes una 
caricatura d'uri caracter totalment j a p ~ n k s . ~ ~  I fins i tot si ens esteníem cap 
uns terrenys tan inexplorats com són els de la moda femenina, podríem trobar una 
curiosa referencia en una crhnica signada per Rosaura a ll~lustració Catalana que 
parla de la influencia de la moda japonesa sobre la europea. Ens diu: ((El gran renom 
i preponderanc,ia que'l Japó s'ha guanyat darrerament ha invadit totes les esferes i 
per molt temps tot el que es relacioni amb aquel1 novel1 gran Estat de I'Extrem 
Orient sera cosa nova, que atraura i tot el que d'all i  vingui es trobara interessant, 
quan no superior i ben mereixedor d'imitar, de copiar...)),46 i afirmava que possible- 
ment I'exit obtingut per aquesta moda fos una conseqüencia de la representació 
d'obres com ((IVladame Butterfly)) o Princesse d'amour)) que, amb llur estrena a 
París, havien provocat que els modistes posessin en els vestits elements que 
podien considerar-se com japonesismes quant a formes, colors o robes, que recor- 
daven el que era propi d'aquell país. A les pagines precedents hem intentat 
d'esbossar una panoramica sobre un aspecte que ens sembla molt interessant per 
aprofundir en les arrels i en I'analisi dels elements, formals i culturals. que cons- 
titueixen el noijtre Modernisme. Creiem que les possibilitats que ofereix són molt 
atraients. Si en el període de preparació de la tesi doctoral ja desperta el nostre 
interes, la reflexió posterior ens fa confirmar les idees que aleshores s'iniciaren i 
esperem desenrotllar oportunament. 
Isabel Col1 
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